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Prof. Jan Sko∏yszewski, Dyrektor Krakowskiego Oddzia-
∏u Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-
-Curie od 1980 roku, zrezygnowa∏ z pe∏nienia tej funk-
cji. Nowym Dyrektorem oddzia∏u zosta∏ prof. Marian
Reinfus.
Prof. dr hab. med. Marian Reinfuss (lat 56) bezpo-
Êrednio po ukoƒczeniu studiów na Wydziale Lekarskim
AM w Krakowie rozpoczà∏ prac´ w krakowskim Oddzia-
le Centrum Onkologii w 1969 roku. W ciàgu przesz∏o 30
lat pracy w Centrum Onkologii przeszed∏ wszystkie etapy
rozwoju fachowego i naukowego – od sta˝ysty do profeso-
ra medycyny.
Prof. Reinfuss jest specjalistà w zakresie radioterapii
onkologicznej, autorem ponad 150 opublikowanych prac
naukowych, w tym 50 prac opublikowanych w czasopi-
smach o zasi´gu mi´dzynarodowym. By∏ stypendystà rzà-
du francuskiego pracujàc 2 lata w Instytucie Curie w Pary-
˝u, oraz amerykaƒskiego (6 miesi´cy). Ze znaczàcych
osiàgni´ç prof. Reinfussa nale˝y wymieniç Jego istotny
udzia∏ we wprowadzeniu w Polsce radioterapii elektro-
nowej, oraz opracowanie, wdro˝enie i ocen´ szeregu no-
wych metod radioterapii, mi´dzy innymi nowotworów te-
renu g∏owy i szyi, raka jajnika i raka p∏uca. Prof. Reinfuss
jest Kierownikiem Zak∏adu Teleradioterapii COOK. Jest
Koordynatorem Rady Polskich Towarzystw Onkologicz-
nych, Przewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego (od 1998), Cz∏onkiem Za-
rzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii On-
kologicznej (od 1997), Wiceprzewodniczàcym Rady Na-
ukowej Centrum Onkologii, oraz Przewodniczàcym Kra-
kowskiego Oddzia∏u Polskiego Komitetu Zwalczania
Raka.
Wyszkoli∏ liczne grono specjalistów, by∏ promoto-
rem 10 prac doktorskich,
Dotychczasowe odznaczenia: Za wzorowà prac´
w S∏u˝bie Zdrowia – 1984 r., Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi – 1985,
Za Zas∏ugi dla Miasta Krakowa – 1988, Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski – 2001.
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